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Señores miembros del jurado:   
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado 
de Magíster en  Educación, con mención en Administración de la Educación, 
pongo a su disposición la presente tesis descriptiva correlacional denominada: 
“Estilos de Gestión Educativa y su Relación con el Desempeño Docente en la 
Institución  Educativa Pública  N° 20407  “Los Naturales” de la Provincia  de 
Huaral -  2012”. 
 
La investigación tiene por finalidad determinar la relación existente entre los 
Estilos de Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa 
Pública N° 20407  “Los Naturales” de la provincia de Huaral - 2012. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el problema de investigación, incluye: planteamiento del problema, 
formulación del  problema, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos.  
 
En  el  Capítulo II:  se aborda  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Estilos de Gestión  Educativa, Desempeño Docente y Definición de Términos. En 
el Capítulo III: referido a Marco Metodológico, contiene: hipótesis, variables, 
metodología, población y muestra,  método de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y método de análisis de datos. Finalmente 
el Capítulo  IV corresponde a Resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Espero que la investigación presentada sea evaluada y merezca su aprobación, 
estando de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Reglamento de 
Grados y Títulos de nuestra Alma Máter y siendo de significativa importancia en 
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                                                 RESUMEN 
El presente estudio descriptivo correlacional titulado: Estilo de Gestión Educativa 
con el Desempeño Docente en la Institución Educativa Pública N° 20407 “Los 
Naturales” de la provincia de Huaral  -  2012 tiene como objetivo determinar la 
relación de estilo de gestión educativa con el desempeño docente en la Institución 
Educativa Pública N° 20407 “Los Naturales” de la provincia de Huaral. La 
hipótesis planteada es: El Estilo de Gestión Educativa se relaciona con el 
Desempeño Docente en la Institución Educativa Pública N° 20407 “Los Naturales” 
de la provincia de Huaral  -  2012. 
 
       En el aspecto metodológico la tesis fue inscrita dentro de la investigación 
descriptiva correlacional. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental 
de corte transversal-correlacional, debido a que se describirán la relación de dos 
variables en un momento determinado tiempo. 
      La población estudiada fue la institución educativa pública N° 20407 “Los 
Naturales” y la muestra fue tomada a 60 docentes nombrados y contratados de 
los niveles: primaria y secundaria de ambos turnos, para que den algunas 
opiniones sobre el estilo de gestión educativa del director; asimismo, se tomó la 
encuesta  a 60 docentes  para autoevaluarse  su desempeño docente en el aula, 
la información obtenida mediante los cuestionarios. 
      Los resultados más importantes  del estudio son: que existe  una  aceptable 
asociación de las  variables, representando una baja correlación entre las dos  
variables siendo significativa entre estilo de gestión  educativa y desempeño 
docente, representado en la correlación de Spearman: ,344**  p = 0,01 entre las 
dos variables y con sus dimensiones de segundo variable el estilo de gestión 
educativa relacionado con la capacidad profesional, capacidad pedagógica y 
relaciones interpersonales. Para mejorar la gestión educativa del director y como 
también  el desempeño docente de los maestros en el aula, de esa manera, para 
mejorar la calidad educativa y de nuestra sociedad. 
 
      Palabras claves: Gestión educativa, desempeño docente, capacidad    profesional, 




The present descriptive correlational study entitled: Style of Educational 
Management with the teaching performance in the Public Educational Institution 
N° 20407 "Los Naturales" in the province of Huaral - 2012 has as objective to 
determine the relationship of educational management with performance style 
teaching in the Public Educational Institution N° 20407 "Los Naturales" in the 
province of Huaral. The hypothesis is: The Style of Educational Management 
relates to the teaching performance in the Public Educational Institution N° 20407" 
Los Naturales "in the province of Huaral - 2012. 
 In the methodological aspect the thesis was written within the descriptive 
correlational research. The research design was non-experimental type and cross 
–sectional correlational, since describing the relationship of two variables in a 
given time.  
The population studied was the Public Educational Institution N° 20407 "Los 
Naturales" and the sample was taken to 60 teachers appointed and hired levels: 
primary and secondary both shifts, so they give some opinions on the style of 
educational management of the principal; also it took the survey to 60 teachers to 
self-assess their teaching performance in the classroom, the information obtained 
through questionnaires.  
The most important results of the study are: there is an acceptable association of 
variables, representing a down correlation between the two variables being 
significant between style of educational management and teaching performance, 
represented in the Spearman correlation:, 344 ** p = 0, 01 between the two 
variables and with its dimensions of second variable style of educational 
management related to the professional ability pedagogical ability and 
interpersonal relationships. To improve the educational management of the 
principal and also the teaching performance of the teachers in the classroom, in 
that way, to improve the educational quality and of our society. 
Key words: educational management, teaching performance, professional ability 




En las  últimas décadas  la  educación ha  sufrido una  serie de cambios  y 
transformaciones debido al desarrollo  y  avance de la ciencia  y tecnología y a los 
desafíos  del proceso de la globalización. A consecuencia de ello las sociedades 
plantean nuevos desafíos al sistema educativo para reestructurar y definir sus 
funciones con el objetivo de garantizar una educación de calidad y equidad para 
todos.  
 
En el  presente trabajo de investigación se busca determinar la relación entre  el 
Estilo de Gestión Educativa y el Desempeño Docente en la Institución Educativa 
Pública N° 20407 “Los Naturales” de la provincia de Huaral  -  2012, cuyo sustento 
científico se basa en las fuentes bibliográficas de reconocidos investigadores, así 
como en otros trabajos publicados en internet, textos, revistas, cybertesis y otros, 
que a continuación se explica detalladamente por capítulo. 
 
Capítulo I: Se describe la problemática de las variables de estudio, se elabora la 
formulación del problema, luego se justifica la investigación y se destaca las 
limitaciones y antecedentes nacionales  e internacionales y como también 
objetivos generales y específicos. 
 
Capítulo II: Referido al Marco teórico, se expone detalladamente las variables de 
estudio  y sus dimensiones con literatura actualizada de autores nacionales e 
internacionales, describiendo y destacando la base científica de la investigación. 
 
Capítulo III: Alusivo al Marco Metodológico, se presentan las hipótesis: general y 
específicas, variables, se realiza la definición conceptual de las variables: estilo de 
gestión educativa y desempeño docente, se elabora el cuadro de 
operacinalización de las variables; se presenta y explica la metodología 
empleada, se presenta la población y muestra; metodología de investigación; 
asimismo se explica las técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos 
y análisis de datos utilizados. 
 
xiii 
Capítulo IV: Resultados. En esta parte de la investigación  se realiza la 
sistematización de la información, iniciando con la descripción y análisis 
estadístico de los datos, prosiguiendo con la discusión de los resultados de las 
variables de estudio referidos al estilo de gestión educativa y desempeño docente, 
y finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias, a las que se ha 
arribado en la presente investigación y seguidamente las referencias bibliográficas 
y anexos. 
